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HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI 






Aries Finance merupakan perusahaan yang berfokus di bidang sewa beli (kredit) di 
wilayah Jakarta. Pelayanan yang ditawarkan Aries Finance adalah kredit barang 
elektronik, furniture dan emas. Permasalahan yang dihadapi oleh Aries Finance ialah 
proses bisnisnya masih bergantung pada dokumen fisik. Belum tersedianya pengelolaan 
data kreditur secara digital menyebabkan perusahaan tidak memiliki informasi makro. Hal 
tersebut berimbas belum dimanfaatkannya strategi bisnis yang tepat. Proses bisnis Aries 
Finance terdiri dari layanan permohonan kredit, pemberian persetujuan kredit, pencatatan 
pembayaran kredit dan pengelolaan data kreditur. Proses tersebut masih dikelola dalam 
bentuk fisik. Jika dokumen fisik tersebut dikelola secara digital akan berpotensi untuk 
menghasilkan informasi makro Aries Finance yang dapat dijadikan sebagai tumpuan untuk 
menilai kinerja Aries Finance selama ini. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah 
pengembangan Aplikasi Manajeman Data Klien Arief Finance. Pengembangan tersebut 
menggunakan Metode Rational Unified Process (RUP). Metode RUP dipilih karena 
memakai konsep use-case-driven development yang menyediakan hubungan keterkaitan 
krusial antara system requirement dan artefak. Risiko pengembangan aplikasi dapat 
dikurangi sejak dini karena pengembangan bersifat iteratif. Software engineering process 
dapat diadaptasi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan proyek. Aplikasi Manajeman Data 
Klien membantu Aries Finance dalam proses pengajuan kredit, proses memberikan 
keputusan terhadap pengajuan kredit, proses pelaporan hasil survei lapangan dan proses 
pencatatan pembayaran kredit dari masing-masing kreditur. Aplikasi juga menghasilkan 
informasi makro yang dijadikan dasar menilai kinerja dan menjadi masukan dalam 
menentukan strategi bisnis. Pengujian aplikasi menggunakan pengujian black box. 
Berdasarkan pengujian black box, aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan fungsional. 
 












Aries Finance is a company specializes in credit that located in Jakarta. The services 
offered by Aries Finance are credit for electronic goods, furniture and golds. The issue 
faced by Aries Finance is that the business process still depends on physical documents. 
The unavailability of digital creditor data management causes the company to not have 
macro information. This has an impact on the lack of knowledge of the right business 
strategy. Aries Finance business process consists of credit application services, granting 
credit approval, recording installments and managing creditor data. The process is still 
managed in physical form. If the physical documents are managed digitally, it can 
potentially produce macro information and serve as a basis for assessing Aries Finance's 
performance so far. The solution to this problem is the Aries Finance Client Data 
Management Application. The development of this application uses the Rational Unified 
Process (RUP) Method. The RUP method was chosen because it uses a case-based 
development concept that provides a link between the system requirements and artifacts. 
The risk of application development can be reduce early on because of the iterative 
development. The software engineering process can be adjusted and modified. This 
application helps Aries Finance in the credit application process, the process of providing 
decisions on credit applications, the process of reporting the results of field surveys and the 
process of recording installments from each creditor. The application is tested using black 
box method. Based on black box testing, the application is in accordance with functional 
requirements. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup serta sistematika penulisan skripsi. 
1.1 Latar Belakang 
Aries Finance merupakan perusahaan yang berfokus di bidang sewa beli 
(kredit) di Jakarta. Pelayanan yang ditawarkan Aries Finance adalah kredit barang 
elektronik, furniture dan emas. Untuk dapat menjalankan aktifitas bisnisnya, 
dibutuhkan peningkatan kualitas proses kerja yang bersifat administratif. Proses kerja 
yang bersifat administratif merekam data klien Aries Finance. Berdasarkan survei 
pendahuluan pada Aries Finance, data klien tiap tahun mengalami peningkatan 
kuantitas. Penambahan jumlah data klien terjadi karena terdapat konsumen baru yang 
mengajukan kredit untuk pertama kalinya dan juga terdapat klien lama yang 
mengajukan kredit untuk ke sekian kalinya. Data klien tersebut disimpan dalam 
bentuk dokumen fisik seperti lembar surat perjanjian sewa beli, lembar kuitansi, 
lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lembar fotokopi Kartu Keluarga 
(KK) yang selanjutnya disebut dokumen kreditur dan dokumen kredit.  
Dokumen kreditur dan kredit dalam jumlah yang banyak ini menjadi tumpuan 
bagi kegiatan bisnis Aries Finance. Walaupun dokumen kreditur dan kredit 
memegang peran penting, dokumen tersebut belum diolah secara digital. Aries 
Finance belum memiliki rekam jejak pertumbuhan kredit. Kurangnya informasi 
makro tentang Aries Finance dapat merugikan bisnis. Ini artinya Aries Finance 
belum dapat menilai kinerja kerjanya selama ini. Hal tersebut berimbas kurangnya 
pengetahuan akan strategi bisnis dalam menghadapi tahun-tahun mendatang. Aries 
Finance juga belum memiliki rekam jejak kredit macet. Hal tersebut membuat Aries 
Finance belum bisa memberikan penilaian potensi kredit macet pada calon kreditur 
secara cepat, tepat dan selektif. Padahal jika dilakukan analisis data kreditur dan data 
kredit, Aries Finance dapat memiliki informasi untuk membantu mengantisipasi 
calon kreditur yang berpotensi menjadi kredit macet. 
Skripsi yang dilakukan adalah mengembangkan Aplikasi Pengolahan Data 
Klien Aries Finance. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Metode Rational 
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Unified Process (RUP). Pemilihan Metode RUP didasarkan pada pertimbangan 
bahwa RUP adalah use-case-driven development yang menyediakan hubungan 
keterkaitan yang krusial antara system requirement dan artefak lain pada saat 
pengembangan (Kruchten, 2003). Risiko pengembangan aplikasi dapat dikurangi 
sejak dini berkat metode pengembangan yang bersifat iteratif (Kroll & Kruchten, 
2003). Selain itu software engineering process dapat diadaptasi dan dimodifikasi 
sesuai kebutuhan proyek (Kruchten, 2003). 
Dengan memanfaatkan Metode RUP, dikembangkan aplikasi untuk membantu 
Aries Finance dalam menangani dokumen klien agar tersimpan dalam basis data, 
menangani informasi pembayaran angsuran kredit dapat diakses secara digital, 
memberikan keputusan pengajuan kredit secara digital, dan menampilkan informasi 
kredit macet.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang, 
perumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana mengembangkan Aplikasi 
Pengolahan Data Klien Aries Finance dengan Metode RUP. 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengembangkan perangkat lunak yang 
dapat membantu Aries Finance dalam mengolah data klien (kreditur). Manfaat dari 
skripsi ini adalah: 
1. Membantu dalam proses pengajuan kredit. 
2. Mempermudah proses memberikan keputusan terhadap pengajuan kredit. 
3. Mempermudah proses pelaporan hasil survei lapangan dan proses pencatatan 
pembayaran kredit dari masing-masing kreditur. 
4. Menambah informasi yang dapat dijadikan dasar menilai kinerja dan menjadi 







1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 
1. Aplikasi yang dibuat meliputi penanganan layanan permohonan, pemberian 
persetujuan atas pengajuan kredit, pencatatan pembayaran kredit dan 
pengelolaan data kreditur. 
2. Aplikasi ini tidak mencakup pembayaran via aplikasi. Aplikasi hanya mencatat 
status pembayaran. 
3. Aplikasi ini tidak mencatat inventaris barang-barang kredit yang ditarik akibat 
macetnya pembayaran cicilan kredit. 
  
1.5 Sistematika Penulisan 
Penulisan dokumen ini terdiri dari 5 (lima) bab untuk memberikan gambaran 
yang jelas dan terurut mengenai penyusunan aplikasi, yaitu : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan mengenai 
pengembangan Aplikasi Manajemen Data Klien Aries Finance 
dengan Metode RUP. 
 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung dalam 
merancang aplikasi beserta teori lainnya yang mendukung dalam 
pengembangannya. Tinjauan yang digunakan dalam skripsi ini 
meliputi tinjauan Aries Finance, aplikasi, kredit, pengembangan 
perangkat lunak, Sistem Manajemen Basis Data MySQL, Unified 
Modelling Language, Metode RUP, observasi, wawancara dan 
pengujian black box. 
 
BAB III  METODOLOGI PENULISAN 
Bab ini berisi uraian tentang gambaran permasalahan dan cara 
penanganannya. Termasuk tahap-tahap yang dikerjakan dalam 




BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang hasil perancangan aplikasi dan 
pembahasan terhadap Aplikasi Manajemen Data Klien Aries 
Finance dengan Metode RUP. 
 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan uraian pada bab-bab 
sebelumnya dan saran untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut. 
  
